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二一的收獲一尋訪怠工隊長美江姐
享受生命，生命享受
在前往專訪美江姐之前，心情是念志的!該聞監甚麼?準備的問題會不會太
嚴肅?萬一冷場怎麼辦?籌謀了半天，在坐下來5分鐘之後，便決這將條列化且制
式的訪問稿擱置一旁。
初次見到美江姐的人，絕不會相信
她已屆「古稀之年J '總是早到晚退，
精力充沛，一刻都鬧不下來。喜歡山，
喜歡水，喜歡一台車載著老公、孫女和
三五好友到處遊山玩水。當志工是對自
己生活的寶路，如童軍三大名言 r準
偽、日行一善、人生以服務為目的J ' 
此番與其說是「訪問J '倒不如說是分
享一位智者的生活體驗。
她，出生於書香世家，下鯨至傳統大家庭，看似矛盾達和，發生在她身上卻
是再自然也不過。忍不住脫口而出一連串的問題，遇到街突時該如何化解?方要在
呢?忍耐嗎?婆媳相處和睦嗎?如何溝通?因為「門當戶對」是歷經數代依然討
論不休的話題。美江姐笑笑地說著 r怎麼可能沒問題! J '但不管碰到f十麼樣
的難題都不能忘了「做自己」。因此，她堅持必須擁有一份厲於自己的工作，金
錢自主的同時，人身也自主了。不做先生的「的膺品J '她就是她!在現今的時
空背景下，這樣的話看似稀鬆平常，但在60 、 70年代，相信絕不是輕描淡寫，可
一語帶遁的簡單。
總是如此，人愈發長大後會發現， r做自己」愈發困難，生活上如此、事業
上亦是如此。時值六月，畢業季文悄悄來到，學子們即將踏入社會，難免惶恐、
難免緊張，也可能須改變一部份自己來配合社會的脈動，但不管如何，都別忘了
堅持初衷，做一個令人稱羨的「自己」。
撰稿的同時，她正在麗星郵輪上享受生命、享受家族岡縣之樂，懇懇，人生
至此，夫復何求!
作者小語:學生們最怕被「二一J '但此次「二」小時的訪談，美江姐分享
的親身經驗，卻是「一」生受用，因此，這題為「二一的收發」。也許稍稍跳脫
傳統專訪的形式，但希望閑文者皆能一起戚受對生命的堅持與躍動。
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